











Fond nr.4(nimistud nr.1t 2 ja 3) eiaaldab Tartu ülikooli 
Raamatukogu dokunentaalset materjali aiatee raamatukogu tege­
vuse algusest 1802. Nim.np.1 holoab materjali aastatest 1799* 
iyi8t nim.nr.2 aastatest 1918-1944, nimenr.3 nukogude perioo­
di materjali alates 1944.a. sügisest. Fhiline osa aastate 
1919-1940 materjalidest on 1955»a. üle antud ENSV Riiklikku 
Ajaloo Keskarhiivi.
Nimistu nr.1 on koostatud kahes osas. Peamine ja suurt» 
osa selle perioodi (1799*1918) materjalidest leidub käesolevas 
nimistus, seejuures kogu materjal aastani 1872. Nimistu nr. 1 
teine osa, mis valmis enne käesolevat nimi jtutz haarab materja- 
11 1872-1922/1918/.
Nimistu nr.1 käesolev osa on koostatud "Tartu Riikliku 
ülikooli Pearaamatukogu Arhiivi (ÜR) ajutise nimestiku". (1802­
1940) alusel (vt. 8.-ü.n.759). Ajutisest nimestikust oli 1919­
1940. aastate materjale ülo antud Riiklikku Ajaloo Keskarhiivi, 
ülejäänud osa selle perioodi materjalidest kanti nimistusse nr.2. 
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io. 9ri? Supplomenti su den Miesivon 2.Jul.1810 26







15. Он 16 dasselbe
14. tfe 1? Missive
15» Од 1ö Misslv-Bucb
16. Or 19 missivbuch
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20. Or 23 Misslb-Buch
21. Or 24 issiv-Buch
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23. ÖR 26 /Missivbuch/
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25. UR 29 tissiv
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I4.l)ez.1815
4 .Jan. •* 40
23.Dez.l8l6
























2 • ÜR 30 Missiv*Buoh 18*УеЪг. -
yi.Dez.l8a6
52
27. Oa 31 /lissivbuch/ 14.Jan. •*
3O.Hov.1826
70
28. Он 32 Mseiv 18.Jan. ”■
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34
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50
30. Or 34 Missiv 7.Jan. -
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51. Он 35 /Missivbuch/ 7.Jan.1830
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32. Or зб /Miesivbuch/ 9. Jan. -
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22
33. Он 37 Missivbuch 31.Jan. —
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20
34. Or 38 Nissivbuch 3»Jsn. -
3i.D0z.ia34
34
35. ÖH 39 Missiv 5.Jan. —
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28
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42
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40
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37
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29.Dez.1841
121
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31
41. Or 45 Missiv 8.Jan.1,^3 - 85
** 4* ***
. . 3 ~r™ t *6
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Standes u. andere Angelegenhei- laFebr. *• 64 
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Konzepte
46. dasselbe 5.Jan. -
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64
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1806. Eonzepte 1.Jun. 1808
55. Bericht der Universita- 
bibliothok aa den Kurator •
1806. Auszüge aus dem Lis- 
aivbuche 1803*1306,Konzepte 8
56. Berichte der Universitätsbib­
liothek an den Kurator 1806*» 
1808, Auszüge aus dem lissiv-
' 57.
buche 1807*1808 13
Beiträge der Universitätebiblio- 
thek zu den GeneraU^richten der
Universität 1606, 1607, 1810, *1.2)02.1806
1816, 181?. 1818. Konzepte 1,лрг.1819
58. dasselbe. 1821,1822,1825,1824, /1822/ 49
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59. dasselbe* 1632*1633 -Konzepte 15 •
60, dasselbe. 1858,1864,1865,1367
Konzepte 11
61. Generalbericht der Universitäts­
bibliothek rür das Jahr 1834 9
62. Beitrog der Universitätebiblio-
thek zum Generalbericht der
Universität von 1,JaB* bis 31*
Des* 1835 6
* 6 -
standos der ltoiversitatsbiblio* 
thek. Beitq su den Generalbe­
richten» 1848-1860 88
63# Beitrag der Universitätsbib­
liothek зиш Generalbericht 
der Universität vom I.Jan. 
bis зит 31«0ез«1836 9
64# dasselbe vom.T.Jan. bis
31.Dez.1837 9
65# dasselbe für das Jahr 1838 8
66# dasselbe 1842,1843,1944,1845,
1846,184? 50
67# Пй 810 Tabellarische übersicht des Be-
68» Berichte an die Universitäts­
Direktorium über die Anschaf- 
funs der von den Facultäten 
gegebenen Aufträge von Büchor- 11»Jane1805 48
bestellungen. Konzepte. Des <1329
5. Verfgajx^eujtos^bld^^
selretäc.
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7ue Ün 67I dasselbe 1806 26»Sept* 91
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71# UR 6?2 dasselbe, l807,Bd»Ie 1»uan» *
23#AugH607 192
72# ÖH 673 dasselbe 1807. Bd#XI 25-Aug. - 193
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74. ÜR 675 dasselbe 4808. Bd.
75. Üa 676 dasselbe 4g09
76. Oh 677 dasselbe. 1810.30.1
77. ÜR 678 daeselbe. 161 Oe Bd.II
78. UR 679 фу И ^11. Bd.I
79. Or 680 dasselbe 481. Bd L
60. UR 681 dasselbe 4842.
81. UR 682 dasselbe ■1
?. Üx 683 dasselbe zf gib . М-1
83. Ой 684 dasselbe,1814. Ed.I
84. Йй 685 dasselbe, 1814.Bd.II
85. Üe 686 dasselbe. 1815,Bd.I
66. Ün 687 dasselbe.1815.Bd.il
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88. Üz 689 Schriftliche Verfügungen des 




89. OR 690 dasselbe. 1617eBd»I 2.Jan. *
11.Ju1.1617
167
90. te 691 dasselbe. 1817.Bd.II Ю, '. • w 
20.De3.181?
131
91. За 692 dasselbe. 1818. Bd.I 21 «Jan. *
1В13Ш11 1818
2m
92. ft? 693 dasselbe. 181s. Bd.II 10,Jul. -
31 «Des. 1818
227
93. te 694 dasselbe. 1819 Bd.I 3.Jan. *
13.Jun.16l9
237
94. te 695 dasselbe« 1319* Bd*II 29.Jul. -
31 .Dez. 1819
214
95. te 696 dasselbe. 1620,Bd.I 12.Jan. *
30.Jun. 1820
350
96. te 697 dasselbe. 1620. öd.II 1 edule w
31»l03*1820
188
97. dasselbe. 1821. Bd.I 1*Jan» -
30*jun*1821
154
98. te 699 dasselbe« 1821» Bd.r 29.Jul. ••
31, es. 1821
257
99. te 700 dasselbe. 1622*BdeI 5»Jan. -
31,Jun.1822
307












10?« ÜR 704 Schriftliche Verfui.nn^n des 
Biblioth.täsdirekbaia an den 11.uaa. - 36?
ßibliotoel£Sselsret&?.1G24,Bd.I 28.vun.183»
104« 705 dasselbe. 1824.Bd.II 7.aug. - 28?
26.Daz.1824
105« 3n 706 dasselbe. 1825. Bd.I l3.Jan. - 279
28.dun.1825
106. UR TO? dasselbe. 1825.Bd.II 23.0ull • 310
29. Dez.1825
107, r?R 703 dasselbe. 1826. Bd.I. 11.Jan. - 363
l7.Jun. 1826
108, UR 709 dasaelbe.l826.Bd.n 13.«Jul. - 280
26.Dez.1826
1ü§. UR 710 dasselbe. l827.Bd«I 26.Jaa. - 330
2b.Jua. 1827
110» 9a 711 dasselbe. 162? Ba.II a3.Aug. - 118
28.Des. 1827
111. 8й 712 dasselbe.1828.Bd.I 9.Jan. - 107
28.3ur. 1828 .
112. Uz 713 dascelbe. 1828.Bd.II 4. Jul. - 369
29.Dez.1828
113. Ü3714 dasselbe. 1829.Bd.I 2.«Таг. - 261
29*dun. 1929
114. Йй 715 dasselbe. l829.Bd.II 1.Jul, - 387
33. Dez, 1829
115. UR 716 dasselbe. 1830, Bd.1 2.Jan.- 408
29.Jun. 1830
116. Cn 717 dasselbe.183O.Bd.il 1.jul. - 359
1830
117. * IH» iß?i» . 353
2öe ay 1831
- 10 -
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118« Зк 719 teile verrügungen
de« Hibliothaksirektore 
an den Bibliothekenokre- 




119» uß 720 dneselbe, 1832. Bd.I 2-Jan. —
30.Jun. 1832.
376
120. Oil 721 dasselbe, 1632. Bd.1I 2.Jul. •*
31.Dez. 1832
378
121. ÜR 722 dasselbe, 1633. Bd.I 2 e 3 ar* • w
30.Jun. 1833
373
122» ffh 723 a—solbe, 1633. M»XX* 1.JU1. -
29.Dcz.1B33
272
I2je Ün 72« deseelbe, 18341, Bd.I 2.Jsne -
30.3un. 1834
412




125. ÖR 726 dascolbe, 1635. Bd.I 2.Jen, ■*
£7.Ж1. 1835
410
126» Üa 727 dasselbe, 1635. Bd.II C.Jui *
30.Dca, 1835
283
127. ÖR 726 dnsselbe, 1636 4,350,=31.Deze
1836
630
128. 3ti 729 dasselbe, 1657 1 • < au •8 »" »
1837
333tL23<5^
129. Un 730 *•«•»»' <838 4. »T?iH.*25.Dez.
1838
564





131. ÜR 350 Eingogangene Schriften in
Angelegenheiten der Biblio- 5.e«pt.13Q2 143
thek. 24.4^.1852
- 11 -
132. te 546 Jctoelbaü voo Behörden 3.lov.1806 254
20.Dea.1815
13). Or 550 Briofwechsel uit Behörden /1806?/ 95
2O.6kt.1936
134. Üh Auezüge aus (1кШ Conseile­
akten in Retrerr der Uni-
verett sbib liothek 1äO7~1ä1? 16
135. te Я» Schrirten des Bibliotheka- 
an den Direktor 





136. Ca 554 Briefwechsel des Eibliotheko- 
direktori Kitter Universi- 
tataverraltuRß: betreffend dte.
Anstellung doe Pach- Uv l8eAU>1b11
BeUiebspersooals u*a* Au;>1d62
52
137. Ük 54? Schreiben von Behörden 29.3obr.1816
21.Dez. 1820
383
136. te 546 dasselbe 12.-,an.1821
' . 1825
616
139. te 549 dasselbe* 1 * Jan, 1826 w






tu. йа 551 schreiben von Echörden 13.Tun! 1839
19.Jae.1843
190
142. te 551 dasselbe l9.tTan.l843
3.Tan.1852
219
113. te 551 dasselbe 4. Tan. 1852
24.TXto.1853
182
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145* ÜR 401a Acte für die Pädngogusche 
■ Bibliothek















Acta der Bibliothek der Kai- 
»erlichen Universität zu 23*Au^*1865 577
Dorpat» 19»^Ä *\ 1893
Namenbuch der Freude f wel­
che die Kaiserl.Universi- 
tätsbibliothek zu Dorpat 
mit ihrem Eesuch beehrt 
haben, 1807 -
HrleF№cheel betreffend den
Umbau der Domruinen aum 17» Jan#1807 10
Bibliothekegebäude 12»Jule180B
CeMorgenatern. Annalcz der 
Uhiversitah*^i^liothek.
Be^rkungen /1039/ 2
E.Anders. Notizen übor di© 
tniversitätebibliothek 
1827^1852» Drucksache mit 
Handschrift Anhang. /1852/ /12^+36
Aota betreffend die Gerichts^« ÄU(>1815 14
suche Freyuth’e. 23»lebr*1818
Godrucite Bankette der 
BIbliothek 9 12
Domruine SU Dorpatslodellir- 
Garton 1860 1
85a
1$3e Reglement für die Verwaltung
der linivernitatflbibliothek# 
Instruction f. die Bibliothok^
4 13
Aufwrter,Inetrucktiomen f.8.Mars 1838 18
dieUniversitäte-Inetitute u.a. 23. Aug. 1843
154. Aota betreffend die Anfer­
tigung eines neuen Regle­

















157. Aota betreffend die übergebe




Komplettierung der Biblio- 1?.Jan. - 
thek 26.mürz 1806
159. /Verzeichnis für Kauf ange-
botemner Bucher/ /1834 40
160, Йв 554 Schriftea betreffend die Коеф- 
lettierung der Uhiverei tat»« /18297/ 84
bibliothek 5. Mai 1869
NB’
т""Т" "3--"':___ ___
161# UR 3ö> Eedenitelt» - ai 1605 25
/omplattierung 21 eAug#iao7
162. UR 398 Acta betre?femd die Komplet-- 
tierung der Ehilasophiseber Nov.1824 30
Fakultät .» 30<Jase1837
163e Schrirten betreffend die
Konplettierung von den Pa- 1862 *• 83
kultäten bestellten Büchor. 11<DM#1868
i^e ' Schritten betreftend dio Begloichung
der Rochnungen Гиг Bücher- 23 »Jan# 1861 33
bestellungen 22 »Febre 1863 
2»
165» Üx 73 Korrespondenz Visu-Kurators 
stlt den
Buchhändlex Fe 1.lai 1802 72
G.W.Schroederueanderen. 24eJa0e 1803
166* Sh 73a Bestellungen eee durch
vormaligen Vize-Kurator bei 2eSov# — 11
, • • colovius g.Dez.1802
16?» ÜR 386 Bestcllungen bei PeG.Kumer Apre 1803 16
durch sibliothelm-Direktor — 1308
168« ÜR 7^ Bostellungen boi P<3e Ш36ОГ
in Teipzig. /1605-1806?/ 17
169* ta 74^ Alfabetieches Verzeiebnise
der ... ve echLeQenen u-
eher durch »"шшает, Gauger
u.a. Buchhänder 1302*1306 17^
170, Ua 73a Beatellungen bei Buchhädler
Gauger iß Dorpat /1806*1816/ 52
171» 75 Bcatellungen bei rirma Wei- I ebr.1804 130
gel in Leipzig 27»Febr,1836
ле-1 * 15 -
l\^ . ....... " '""""""4' . .
\ -Aufwärter,Inetruektionen f.8.märz 1838:
\ Universitäts~Istitute 23eAUge 1803
154» \ Acta betreffend die Anfer- /
\ tigung eina neuen Reglo- /
\ments f • die Verwaltung der /
tniveraitätssbibliothek 1 i Ур 865
135е Reglement f*die Bibliotheks- /













156 Verzeichnisse der Bucher u.
andere Schriton betreffend
die KompletHlerung der Ab- /1803/ 172*56atb
liothol / 10,Dese1835
157» Acta betreffend die übersabe
der Büghex zwischen Univor- 
sitäbibliothek u* lief* 23eJan*1fckXt 10 
ländiachon Behörden 15еДрГе1820
158e CR 384 nržefwochaol zwischon rortjen- \
tern u« Vizebibliothokar
/ Pöschmann betreffend die \
/ Kouplettiorung der BAblio- 17eJane * 25
/ thok 26*MÜBB 1806
159» / /Verzeichnis für Kauf ango- \
/ botenoz nücher/ /1834 \ 40
I6ß» Ua 554 ichriften betreffend die Koop*
/ lettierung der univeraitätev -1829?/ \b4
bibliothek 3*Eiai 1bb9
- ArS-
■1... 2 1 '—г::" ""■"-5—6—
172« CR 389 unterhandlungen in Bibliotheke
Angelegenheiten nit den
Bücher-Coxun’ssaire Juel in 21,Juh. 1803 13
Berlin Belial 187
3.
173* Eingegangene Briefe von Buchhändlern I.Mal 1802 68
UR 559 19*Jan.^8O3
174. ÖR 383 Unterhaltungen nit dwi Bü-
eher-Antiquar Jacoby in 14,J&n.18O3
Berlin 18.Mai 1805
175, Ca 560 BCcherlloten der Rostechen 19*1ärz 1804
Kunsthandlung in Ieipzig U.ärZ 1806
178« ÜR 561 Briefe und Noten des Spedi­









UR 562 Briefe u. Boten von P.Diene-IO.hai 1806
maun in Ziemnn0n 2?,ära 1808
ÜR 563 Speditione-Eriefe ueloten 27»7abr« * 
von Joh.aurenz in badu I3«r ai 1808
CR 5€A Briefe u.loten von Goorge 24»! ärz 18044 
' — Schroeder 8. Co in niga 19е Juni 1^09





181 • 7 566 Briefe von • • '14 ff r in
---Use
182. 3il 567 Fatturen u. Briefe von dea 
Univ. Buchhändler Qauger.
183. ÜR 566 Briefe von EUineer.Consul 
in Riga, in Speditionsen- 
gelegemnheite














185» ЗЯ 570 Toben der Büchr
ugo’lcauft prof.al2n- 47
ka u. Woyeizov * l8*Jaib1817
186, ÜR 571 elitionsbriofe 
gen von Zuckerbecker „Klein 1^eOkt»ieO7 39 
& Riga 17*$w*181?
187* ÜR 572 s:pediti<mabrie£e vor oudsaaut 1«РеЪгИ810 18 
M|ti 1617
188< UR 573 dasselbe van Pai?l ryber & Co 
la Riga 1O*^&» 1810 53
20*Apr« 181?
189e 3h SW Briefe u. ioteu von Buchhänd-
Cotta in Stuttgart & 2?*hOV*l8l3 15
übingen 18.lärz 1818
1$0* ÖR 575 Speditionsoriere von Thom* 
Clayhilla & in Roval 20*Aug*l8l9 2




transporte üe Schrifven be-
toorread das AbuLegan der 11*7)056,1805
Büchexpakets * /1Ы9|/
9й 576 Briefe ualoten vom Buchhänd- 7.№ly 1820, 
ler G*A*c^iG3hanmr In 6*Au®*1819
• 7еА1у 1в№
Ca 57/ Noten von Joh» • Beek*»
ш№, Buchhandler in Dog- 14*IW*182O 
pat
3r 579 Eriefe u* Hoten von Alexxan- 22«Apr*1818
der Black in London» 5* Juli 1822








196* &{ 580 Speditlonsblefe von L;*S,J* 154Juli 1821
Rranse in ;St.Poteraburg 5» iu&<1ö2l
-• 16 -
(spater J.LRohlfien) in l4e'epte1807
Lübeck 16.sept.1831
197. ÜR 581 Briefe u.lloten von V-m




198. U Speditions-Briefe von Richard
Hunt & Co in Higa 1,Juli 1819
26.Dez.l822
35
199* UR 583 Speditiond-Eriefe von 









2*1. Ой$85 Briefe u. Noten von Treut- 
tel & uürta in Strasburg
4.Des.1620
/n^ch 1826/ 7
202. Or 566 Briefe u. Noten von JeMelsn*
der in Ri^ 6.0kt.1803
I9.8ept.1829
203. Ük 58? Briefe u. Boten von Carl 









205. Ой 589 Briefe u. Moten von Frans




206. CR 590 Briefe u. Noten vom Buch­
händler John Booth in 22.-1*1.1821 25
London. 27.Aug.l830





208. ÜR 592 Briofe u. Noten von A.Smir- 20. Juli 1828
ain. 30.?<ai 1830
21
209. Он 593 dasselbe von Damiel BIppon
210. ÜR 550 Eingegangenes Schviften von 
Buchhändlern Ue ausürtigen
Persönlichkeiten botreffend 11» lov.1802 




211» ZTh >9> drinfe u. lobemn von Gius
pUz. л 1






213. ÜR 597 Briefe uelloten von Chriatlan 1.Dea,1ti29 
Tunau la Läbeck 9.Sept. 1835















dasselbe von Berh. KLcberg
GaryCurtis,Hay & CorBeel 
,V-« 3- •






dasselbe von Fontain in 24.Hai 1805
Mannheim (Ai4&t-ia e. Bontain) 14.nra 1836
Noten ош? Gcorüder i3cx4ntra- 18.Febr.1833 
gor in Eönigsberg 16. Jan. 1837
Briefe 1. Toten von Buch- 7* Juli 1830
hänöler L.Voss la Ieipsig. 20.Aw_r.1838
Fatturen des Duchhendlors 
H.Kumer iE Leipzig
Briefe des Buchhäodlers 





Eriee UeNoteu von Deubner 2u.ayi-.1820





derselbe von Ga ir. Schul g 19.Des.l829
in Piga 3O.Aut5.1843















22k>« ÜR 609 Briefe u. lechnungen von 25,аргИ840 151
Buchhändler 11 •Juri 1871 ^3^5
227« ÜR 600a Schriften u, loten von Speditou- 
ren betreffend den Büchertrans- 11e0kt*1850 77
port 10,Aus»1369
22Be ÜR 610 K.F.Eoehler’e Exiefe an dl© 5eÄov*1835 642
Bibliotheksvermaltung 20,162- ,1854
229* CR 611 dasselbe 15» Jan, 1655 627
28<bes,1864




231. 0H 612a dasselbe
2J2, ÜR 613 Koehler’s Briefe u. Journal
Ö.Jan. -
31. e?..1 67
116Takturen an dio Bibliotheko-
verwaltung
233« ÜR ^3^ K.1 • ochlorta Briefe an die 10.Jan. - 98
Bibliotheksvermaltung
234, 9fc 8r 6133 dasselbe
30.Dez.1868
9.Jan. - 83
235* ÜR 613Z| dasselbe





















4е pGcherauktlonen, Anlenuf der dUChüTSOJ^llTO^e
240* UR 76 Papiere betreffend die Lenzische 2l«Aug«l802 24
Bibliothek - 1803
241 e ÖR 345 Catalogus von dox nachgelasse­
nen Bibliothek des Weyl. Iief- 
ländischen GenerahCuperinten- 
deuten c.D.Ienz /1799/ 501
242* ÜR 78 Katalog der Loewenwoldeschen
Bibliothek und Verzoichniase 
einzelner kleiner Acquisiti- 24 »Juni 1802 50
onen 12*Mai 1804
243» Aota betreffend die &rwerbung 
der Reckeschen Bibliothek 10»Apr*1806 24
18е^еЪге1807
244» UR 77 Verzoichnisse der einzelner an­
gekaufter Büchersamnlungen, 
auch verschiedenes auf Ver­
steigerungen ^machten Ao* 25*Juni 1802 157
quisizionem 23»Aug» 1817
245* C 387 Unterhaltungen in Bibliotheks­
angelegenheiten mit dem • •• 
AuvtiQns*04>raissairo Oonnin 20*Juli 1803 9
in Berlin 28tJai)e1811
246, UR 395j Aota betreffend die Hez4lerschet 
' Ueigolsche, lenzische u« andere
Bücherauctionen. 23*Apr*lBO3 281
1e6epte18?2
24?e Ня 395IXActa Betroffen G die Bücher- 17»Dea# 1827 5
auetionen 23»Apr* 1828
20 -
5. Geschenk und Übergeben.
Verzoichnisee der Goschenko 1802-1850 
vt. 1»1, 6eü» ne*1*4*
248* ÜR 79 Verzeichnie liier der Bücher 
welche • •• Reichs Gräffin топ 
L’Estocq... der neu zu errich­
tenden Academie ku Dorpat vor­
macht und geschenckt /1800/ 19
249* UR 80 Verzeichnis der топ ••• d№
Grossfürsten Constantin der 
Universitätsbibliothek zu Doz- 
pat geschenkten Flucher 1802 7
2$0# UR 80a Verzeichnis der an die Univorai- 
tätsbibliothek geschenkten Bü- 
eher in den Jahren 1802*1810 Inci* 14
251. ÜR 81 Verzeichnis der an die Bibliothek 1802 * 
geschenktem Bucher Okt*1827
86
252. CR № Verzeichnis der von dem Вахта 
1 octor Schultz der Universi­
tät geschenkten Bucher /160»/ 41
253. ÖR 82 Verzeichnis der der T)8rpteohen
Universitätsbibliothek gemach­
ton Geschenke ■ 1831-1865 10*
253a Eingegagene Schriften Ue Bü- 
chervorzeichnisee betreffend 





254. Cha 83 Verzcichnis der von llaguis Paulucci
zum Geschenk ubex*sandtoa Bucher /Hach 1812/ 2
- 21 *
1 _.... ; izz
255* Йй 88b Verzeichnis der von 8r*Erlj|öhtt 
Fürst Leven, Prediger Pat ter- 
son, Londoner Bibelgesoll- 
schaft goschonkten Abdrücko ЗО*Пеа*1817 8
der heiligen Schrirten. 22.Lai 1822
258. Verzeichnis der aus der Biblio­
thek der wilnaschen Medico- 
chirurgischen Akadenie überge­
gebener Bücher 1843 7
257• ÜR 85 Katalog der Krause'echen Schen­
kung ЗОеРЛагг 1870 4
25?a Katalog der medicinischen Bib­
liothek, welche für die Kron­
Stipendiaten bestimt war und 
1.J»1892 in die Universität^* 
bibliothek eingoordnet ist 66
6. rcjiriftan-Aus tausch, Versendung der Hblilationon.






von prof .Clos sius автогене 
Austausch von Doubletten mit 
der Hofbibliothok in Karls* Äug*1828 6
ruhe . 28.Jan.1855
260. Verzeichnisse der Publikatio-
nen der aussländischen Uni* 
versitäten von Anfange des 
19-ten Jahrh. * 140
261 e Verzeichnisse der estnischen.
lettischen u. litauischen 
Bücher u» Publikationon der 
Universitäten vom Anfang© 
des 19-ten Jahrh* 44,
262• Verzeichniese der Publikatio-
nea der russischen Universi­
täten von Anfange des 19eJhrh« 19
265» Verzeichnisse der Publikationen




/1. Hälfte des l9»Jhrhe/ 139
26% Ca 401 Acta der Univepsitätsbibliotlack
betreffend (}elegenb»ltXchrif- 20,JuU 1852 233
ten ’ Juli 1865
266* Eingegangene Gchrirten von Ge-
sellscheft für Schrif ten~Austausch
In Leipzig 1908 * 4
26?e ÜR 87 Ал^штныЯ emcox учреждения носы- 
даашя яахаеау университету ома 
издаю или даром или в обмене / са 1908/ 21
218.9я 89 Описок учреждений, которым 
лаются ^чен^е записки” в обме-
^•г <не 1 ■ °
2^fQ ÖRtiB Т° Ж® 11 Ь Г 12
270 08 90 То ЯС ' -ту Б г 50
271 Ca 91 Алфавитный список учреждений поса- 
лащих яаиему учреждения свои из-
za , C1901-1708] 93
272 UR 92 Список учреждения, редакций и лиц
которым вяславтся "Ученые запис­
ки Императорсювго Грьевского Уни- 





Он 70 Vorzeichnis von Büchorn wel­
che eich zur Anschaffung für 
die Universitätebibliotheg 
oder das Luseum eignen 21.Doz.181O - 51
/1814/
27». ÜR 71 Buch dar Desiderata der i-rofee-2b.0lit.1o14 
soren Dez.1822




2?6. Oh 618 OriKinal-Beetclluat^en der Pro­
fessoren für die Univerei- 
tätabibliothek 2O.Kai 1802
277. Oli 619 Original-Desiderata der IrO-
278. UR
fessoren dem Buchhändlor 
Gauger
620 dasselbe
179. Oh 621 Original~Desiderata der Pro­
fessoren dem Buchhänd-
1er Gauger.
280e Oh 622 dasselbe
281. Oh 623 Origunal-Desidorata
282. On 624 dasselbe
283. Or dasselbe
264. Oh 626 dasselbe
285. 627 Desidefata der lirofeasoron 





























"T ■ 7.... - - 3. . . . . 5___ Jä™
286. ÜR 628 /Original~I esiderata/ • 8.' pre -
30- sept.1825
31
887, ÜR 629 dasselebe 6.?Лзга —
15.Xov, 1826
34
288» ÜR 630 dasselbe 22,F*r, -
16,Dez. 1827
24
289. Ca 631 desiderata 19. Febr. ♦
lO.iez. 1828
44
290. ÜR 632 dasselbe 27.Hov.1829
30.Dez. 1842
401
291. ® ■ 632 Original-Desidarata der №ofes*1öe Jan »1829 *
eoren und der Fakultäten 1847
56





293. Or 634 dasselbe 14.Febr. 1849
28,Sept. 1854
311
294» te 635 EÜchoz>-Desiderata der Fakul- 
taten pro {-s 1855 69
295. te 636 Bücher Desiderata der Fakul- 
tüten pro 2- ßea*1855 1855 26
296e te 637 Bücher-Desiderata der Fakul­










2981 te 639 Bücher~Desiderata der Fakul­





299. Ün 639a Bucber-Pesiderata der Fakul­
täten
Ю. Aug. - 
4.Dez.1865
61





------ --------4......... .. ■■ . . ? 6





302. CR 642 Bücher-Dosiderata pro I Sem. 
1872
la.Sept.l871 41















306. Ük 646 dasselbe pro I 3ea*1874 24.Jan. -
6,3 1874
43
307. ЙК647 dasselbe pro II Sem» 1874 *
9,sept. 1874
40
308. CR 643 5 ей. 4875" 13.Jan. *
1МШ1 1675
41
309. te 649 dasselbe pro II Sem.1875 2Ь.Ди^» w
6.Dez. 1875.
54
310. ЙЕ 650 dasselbe pro I Cen 1876 4.Febr» -
17. fäü. 1876
48
311. te 651 dasselbe pro II Sem 1376 11.Aug. —
24.Mov. 1676
2b
312. Ca 652 dasselbe pro I 3em»1877 12.Jan. -
2O.Apr. 1677
24
313. te 653 dasselbe pro II Sem* 1677 20.Aub,-
17.Dez, 1877
20
314. te 654 dasselbe Pro I 1878 /1878/ 8.
315. te 655 dasselbe pro Il e;'?. 1 ДО 18.Febr. -
4.Aug. 1878
44
31b. te 656 dasselbe . 22,lov 18?8
14. ärz 1879
- 26 -
317. te 657 Bücher- esiderate pro II S№»1879e Ю9ИМ* 9
319. te 659 dasselbe pro II Som. 1880 1880 5
319. te 658 dasselbe pro I Sen« 1880 1679-1880 20
320. te 660 dasselbe pro I & II Иета.1881 1881 25
321. te 661 dasselbe pro I * II Sea.1881. 1882 46
322, te 662 dasselbe pro I 8= II Seo.1B83 1883 5
323. te 663 daeselbe pro I зешЛ884 1884 36
324. te 664 dasselbe pro II Sen.1884-1885 1884-1885 35
325e te 665 dasselbe I & II 1686 1886 29
326. te 666 daeselbe I & и see. 1837 1687 51
327. te 66? dasselbe 1687-1892 1887-1892 88
328. te 668 dasselbe 1693-1695 22.lärz 1893
30.Dez. 1895
143
329. te.669 Deshderata 1896-1898 ti.Jan.1896
22.Dea.1898
199















333. te 96 dasselbe Bd»4 Jux*ieprudenx 1828-1836 44
334. te 140 dasslbe Bd.5 lledizin /1814?/—1836 v:
335. te 97 dasselbe M*u Ihilosophie /1814?/—1836 43
336, te 96 dasselbe Bd»10. laturkunde /1814/ -1836 50
337. te 99 'dasselbe Bd.11.Gewerbekunde /1814?/—1836 49
TZT7"—------г 5""j5
338. Ca 175а Accesions-Katalog М.12. 
llathematik /1815?/—1836 16
339» 8k 100 dasselbe. M.13 B.Geachichte /18147/-1836 161
J40» OR 101 dasselbe. M.14 Sohöne Künste /1814/—1836 58
341. 102 Acceeions- nu ;udi der univer-
eitatsbibllothek.Bd.l 1636 - 1.Sepbl836 292 
1640«
342. CR 103 dasselbe. Bd.3 184>-1849
3*3» ÜR 104 dasselbe. Bd.4 1849-1855
344. UR 105 dasselbe. M.5 1855-1861
345. CR 106 dasselbe. M.6 1861-1366
346. CR 107 dasselbe. Bd.7 1866-1869
347. Ük 108 dasselbe. M.8 1869-1672
348. Ün 109 dasselbe. M.9 1372-1877
549. CR 110 dasselbe. Bd.10 1877-1883
350. Ca 111 dasselbe. M.11 1883-1889
351. Ca 112 dasselbe. M.12 1889-1895



























"•» а з ----------- 4 .................5-—
553. R 114 -аналог внов приобретепннм кни­
гам Иив.^рьезокой университет-





354. a 115 То хе Т. 15. Е 07-19 73 17 ИШЬ 1907
X дек. В .В
450
355. Он 117 То ЖО T.I6 В 13-7920 7 нарта ®В 
/дек./ 1920
448
356• U 116 То же T.I7. 9 В-79 тс 4 ноября в в
79 ЯВ
436
357. Ün 118 Tartu ülikooli Raamatuko
juurdekasvu päovaraamat 1921-1923 каб
356. Ca 119 1923 - 792У 1923-1925 419
359. ÜR 120 Oana 1925-1928 I2.okt.1925
1926
596
360. Un 121 Зала 92 я - 4 9з d 1929-1931 518
361, Ой 122 ^eaa лязх- ^Язу 1932-1937 617
362. Ob 123 Sann -1938 - d94o 1938-1940 441
З63. Ob 124 (Зава 1944 - 1941-1942 500
364. Oh 125 Sama 1942-1944 14еШОТ158 1942
/deta./ 1944
501
365. UR 126 Tartu Rikliku ülikooli .
natulcogu juurdekasvu päevik 1,Jaan.l945 554
1945-1947 5»dots.1947
366, ÜR 127 Tartu Riikliku Ülikooli Raamatu­
kogu juurdekasvu päevik 1947- Deta.1947 551
1949 28.oarta 1949
367. CR 128 Sama 1949 28.märte. - 339
31.dets,1949
368. Or 128a Juurdekasvunimestik (sundeksem- 




569. ÜR 128b Tartu ülikooli Raanatukogu
juurdekaavtminoatik. (Sund-
eksomplarid) 1934-1935
570. Ün 1280 Sana 1936-1939 
571. Üa 128d Saaa 1939-19*9
572« On 128e Sama 1999-1990











37.5 . Гм 129 Acquisitione der Univgeitäta- 
bibliothok nach den hor-] OCl-
daraten d.Palcultäten. 186? 1-e 1867 58
u. 2-0 ,3amester Ь.ЕоЫ>.18б8
374. Üa 130 dasselbe 1868 ~0 u. 2-e Semeztor 1868 59
575. Üa 131 dasselbe 1869 10 u. 2-e Senestor 1669 45
4.rebr.1870
376. CR 132 dasselbe 18?0 1-o u. 2-e Semester 1870 70
14.Jaan.1871
377. tha Kurses Zuwache-Verzeichnis der 




578. Dissertatsioonide Да pieitrü-
kiste nnestil /1905-1915/ 3*
379. азиа еава /19О7-19Ю/ 53
380. Dissertatsioonide Да progran-
mida nimestik, iir.229500- 
244736 /1915?-1927/ 214
- 30 -
Dssertatsioonide ja prosraa- 
mide niraectik.ilr.244/37 -
261976 /1927М932/ 240
382. eana nr.261977-279565 /9327-1935/ 226
383. nama nr.279566-297529 /19357-1948/ 251
364. Ülikooli auhinna, diplomi,
magistri, doktori ja habilim 
tateiooni tööde nimeatik.
nr. 14522 /1926-1930/ 26
зава /1926-1930/ 25
385. Tartu ülikooli kandidaadi-
(magistri-) diplom- ja au- 
hinnatöödo ninestik
nr.523-2078 /193О/-1947 63
V VEESEICHIIISSE ВЕЙ ZlälTOCHRIFTüH, 2ЕГ£Ш<Ж1 USD 
FORSEZUIGSEIERKa
386. Ca 296 Verzeichnis der Zeitschrirten
и. Zeitungon 1836 24
387» Эй 297 Verzeichniie de» Zoitzungea 1836—1858 24
388. Ca 298 Journale der Dorpater Universi­
tätsbibliothek 1870-1875 49
389. Üz 299 Journal~Verzeichns der Dorpater 
Univeraitätabibliothek 1875-1879 84
390. Verzcichnis der Zeitschriften
u. Zeitungen 1876-1887 459 /
1921-/921’
391. Ün300 Journal-Vorzeichnis der Dorpater 
Universitätabibliothek 1879-1885 87
392. C 301 e*a . 1884-1889 80
393. Ой 302 Verzeichnis der Zeitschriften
u. Torteetzungen 1889-1902 211.
19+. ÜR 303 Verzeichnis бег ruseiachen 
Zeitschriften u. Forteet- 
zungen
195. ÜR 309 Alfabetiaches Verzeichnis der 
Zeitschriften, Zeitungon u* 
Iieferungsaus saben
(96. tfe 310 dasselbe
«7. UR 311 Алфавитный ciLICOK русских 
хуримов, газет и прсдонкав- 
щнх издании
198. Ün 306 Alfabetisches Verzeichnis der
Ideferungsausgaben
93. ff., -oy, Русские повременные издания 
U' - 18g9.9I8. А-Ы.
OCc уд 5О^о se JBK-J5I8. П-5.
01.6 .ду&я®® луряаиов выписываемах на 









402• Verzeichnis dor ^eitieclxrlftQn u. 
Zeitungen 1 /1816-1844/ 10
♦О). Verzeichniase periodiachox
Schrirten geliefert durch "Journal- 
zrkelu u. "Akademiechen Leseverein" 1831-1838 2?
.(
404, Verzeichis der von Kohler geliefer- 
tau Zeitschriften 1651 10
*05. dasselbe 1859-1860 6
♦06. Üa Alphabetisches Verzeichnis der
306 von K.F.Koehler ... 1906 geliefer­
ten Zeitschriften u. Ieferunga- 
werk». S.a. 62
VI KATAIOCES
Ю7. ÜR 134 StandoxteKatalog. Wissenschafte- 
kunde I 20
WB. Ün 135 dasselbe. II Philologie i m
409. ÖH 136 dasselbe. III Rheologie ü22*32a
410. Ük 137 dasselbe. IV Jurisprudenz 685













dasselbe. VII Pädagogik 118
dasselbe* VIII Stantsuiezenschaten 259
417» Л dasselbe. VIII Staatswissenschaft. 
(Ungeschrieben) 336
416. ÜR 144 dasselbe» IX Kriegawissens chaften 48
419» ÜR 145 /dasselbe* X Naturkunde/ 374
420. UR 146 dasselbe» XI Gewerbskunde 272
421. ÖR 147 /dasselbe. XII Hlathenatik/ 202
422. UR 148 dasselbe» Killa Erdbeschreibung 586
423. ÖH 154 dasselbe» XXXI aa Karten verzeichnis 106
424. ölt 149 dasselbe» XII Io Geschichte I-III 573
425. ÖR 150 dasselbe» XIIIb Geschichte IV 490
426. 151 dasselbe» XIV Schöne Künste 437
*27. ÖR 152 dasselbe* XV Litoraturgeschichte 338
3. SteiaäSLMMJteÄto
EvatematdachenKataloma. ^«Г'< .с o-io
47• ÖR 164а Gystematischo Ordnung der Ite-
ratur der Philologie /für eyste-
matischen Bandkatalog/ ÄUgel8l1* ? 34
428. Ün 153 Standortekcatalog. XVI Vermiachte Schriftem 207
429. 0Й 160 aystom ЛЭ5 Standortekataloga Zllach 1853/ 49
430. CR 161 Standortekatalog /Syaten/
431. UR 163
2e л cA«. ■ ,
Systomatischer Katalog# 1« ^ißsenscliaffca*- 
kunde 6
432. CR 164 dazzelhe. 2. Fhilologie 159
433. ÜR 165 dasselbe. 3, Theplogie M.1 290
434. ÖH 166 dasselbe. 3» Theologie Bd.2 155
435. ÖH 167 dasselbe. 3. Theologie Bd.3 137
436. ÖH 166 dasselbe. 6< Philosophie 56
437. ÖH 169 dasselbe. 7, Pädagogik 19
438. " 171 dasselbe. 8* Staatswissenscheft 3C
139. Üz 173 dasselbe. 10* Naturkunde 59
440. CR 174 dasselbe. 11 • Gewarbakunda 83
441. ÖH 175 deeselbe. 12t llathematik 85
442. ÖH 176 dasselbe. 1)еЛе Erbeschreibuag 103
443. ÖH 177 dasselbe. l3*Be Geschichte 217
444. ÜR 179 dasselbe. 14< Schöne Künete 73
445. ÖH 183 dasselbet 15# Allgemeine Uterargeechichte . 52
146. ÖH 184 dassclbe, 16t Vormäschte Schrieten 2 5
8. ÜR 376 Materialien аш? Audfüluunc dos 
Systematischen Kataloga. 83
Ehilologo /Anfang des 19#JhrW
9, 8r 293 dasselbe« Jurlprudenz /? * 1807?/ 90
^Ge Six 578 dasselbe. Arzeiulssenachaften /Anfang des 240
lOeJhrh#/
>51, 140b Nachtrag 2un medizinischen
' Eataloge
>52# flfe 376 Materialien zur Ausführung des 
Systmatischen Kataloges. /Anfang des 75
Eilosop e * 19* $hrh</
>55, tfe 170 Katalog der pädagogischan Echrif-
ten... Systcmatiach soorünet ♦ Julil 1800? 50
♦ "n 172 Katalog der staatädssenschaft- 
liehen Schrirten ••• Systema­
tisch ^ordnet Bai 180? *• ? 50
155. ÜR 379 Materialien zur Ausführuag des 




>56, ÖR 380 Materialio %ur Ausführuns des
ay d twa ti eoiwi Kataloges . /c 1809/ 137
Gewerbskunde*
W. (379 Üg $99 selhe. tethmatik /М 1809/ 162
>5&. fe 380 dasselbe. Erdbesdi^eibun^ u. 
statistik /c 1812/ 100
>59. & 382 dazeelbe. Gesclchte. П - 1834/ 228
>60. Oa 380 dasselbe. Geachichte /cd 1813/ 13?
* 35 *
461 e ÖR 1?8 Vorarbeit zrai systenatischen
Verzeichnis der zum Fach der 
Schöner Künste gehörigen Bü- 
ober Hove18O7 47
642» ÜR 180 Schöne Künste. /Syste./ Ausgo-
arbeitet von Karl Fn. ?4ai-Juni 1809 41
463* ÖR 361 Materialien zur Ausführung des
Systematiechen Eataloges. /Angang des
Autiquitaeton 19-ten Jahrh./ 263
464* Пн 182 Verzeichnis der zum Fache der
Allgemeinen Iiteraturgeschich- 
te gehörigen Büchax.
/Systematisch geordnet/ ? *• Eai 1608 320
463* ÜR 360 Materialien zur Ausführung des
Systematischen Katalogeße
Lätaraturgecchiohte, /c 1809/ 195
466, ÜR 380 dasselbe. Vermischte Schriften /Anfang des 175 
19*ten Jahrh./
467* UR 382 daeselbe. Vermischte Schriften /Anfang des 50
Jhrh./
466# Пн 390 Extract aus dem Journal des
0ber*;3chuldirectoriuR!E betweß-
fend den syst<matlsohea Kata­
log der Universitätsbiblio- l2eHove1817 6 
thek. übergogeben
4# SzatomatiacherZettelkatalon.
469 e Ин 162 Systematischer Kataloge Systen"
des Zettelkataloge. /1853 - ?/
4?0e Echlüssel zum systematischen Katu-
log der Doxpater Univesitätsbiblio-
thek, Dorpat 1873. Gedruckt. Mit 
andechriftlichen Ergnzungan
471• Anhang su "Schlussel zum zyste- . 
matiachen Kataloge" (1873) 
Schriften auf lösen Bzättexn
»72. Alßabetisches Sachregstor sun






475 e Schriften auf loson Blättern be*
treffend den Druck eines neuen 
alfabetischen Kataloges /1815*1929?/ ♦
474. Kladde betreffend daslmnurmnerieren 
der Bücher verbunden mit dem neu­
en Alfabetischen Generalkatalog 1842-1845 35
475» Katalogzettel der medizinischen 
Journale u. anderen Werke mit 
alten Standnummorn der Univer­
sitätsbibliothek Bis 1917 281
6. Kataloceoinzelnor Fächer u. der Privatbibliotheken.
476*ÜH Heal-Verzeichnis der medizinischen
140d Werke’au der Universitätsbiblio­
thek - 1823 - 105
477e ÖB 140c Alphabetischer Katalog der medi­
zinischer Bucher 1323*1826 24
4?8c CR 161 Verzeichnis der aSf der Kaiser­
liehen Universitätsbibliothek 





: ß. L xy-s-Ы
eSfe ОС(Д. <ХХЛХ< АУЛ, CÄ^A,




^8а ** Zettelkatalog der Handzeichnungen /Mach 1853/ 116
^79• UR 314 Katalog der Fädagogischen 
Bibliothek /1995*1896?/ 26
|80» ÜR 155 Alexandrovsche Schenkung juris­
tischem u. staatsuissenechaft- 
lichem Werke /Nach 1832/ 264
Щ1» tfe 156a Catalogua BIbliorumn & l1bzorum 
theologicorun ox Bibliotheca 
Just» Bergmanni 1837 42
№2* 9r 156 Catalogua Bibliothecae Bergnan- JO
nimnae /1892 oder später/
№?• UR 157 Katalog von den physikalischen
chemischen und pharmazeutischen
erke und Manuskripten der Bib­
liothek des Profe Jerdinand v»
GiMe /s»a»/ s* *
Acta betreffend das übergeben der
GLeseschan Bibliothek 11ejan»182l
26»JuH 1838
184. 158 Katalog der Eligorschen
Bibliothek; M t Bemevkongen /vor - у 
VC Л Fr.M.Klinoe.
485. ÜR 159 Catalogue des livres de la









Acta betreffend das Aufstellunge- 
System der Universitätsbibliothek 1838 *
Der Plan der Aufstellung des Buch­
bestandes
Ursch» Allgemeine Repertorium der 








2» Verzeichnender aun Einbindan abrolle.Corten Bucher.
489 ”й 26$ Ideferungen von erhaltonon Büchern, 
von Buchbinder Kugge 25.0kt.1302 20
7.Febr.1805
490. ÜR 272 Verzeichnis der Bücher, die an 
den Buchbinder Kugge» Frank 
u.a. gegeben werden /Mach 1803/ 127
191. Gr 264 Verzeichnis der an Buchbinder
Monicke Ue Kugge abgeliefer­




Verzeichnis der an den Buch­
blader Franck rat Einbinden 
abgelieferten Dücher 1.eept.1806
13.Sept.1823 49




♦94. Gr 266a Vorzeichnisee der an Buchbinder
Franck, Monicke, Schuch, Stae- 
ger, Toepfer u, Zenker zum Ein­
binden abgolieferten Bucher. 26.Juli 1821 31
30.Apr, 1827
♦95. UR 267 Buchbinder-ßuch. An Zencker,
Honicke, Franck, Toepfer,
Stäger, Schuch abgelieferten
Bücher 51 .Juli 1823
7.Aue.1830 44






Vy?e Зй 2ЙВ Verzeichnis der an Buchbinder 
lendelbruck sun l.inbinden 
abgeliefertöl Bücher 6.Ш 1829
»98.
»99.
ÜR 269 Vexzcichnis der dem Buchbinder 
Topft er zum Bindon verabfolg­
ten Büchor




Wtto A.Zenker ... гака Binden 
vorabfolgten Büchax. 13. Juli 1835
1844
ÜR 271 Verzeichnis der an Buchbinder
A„Sülk zum Einbinden abgelie­
ferten Bücher. 12.Bai 1869
27.lebr.l874




502. ий 273 Verzeichnis der an Buchbinder
A.Sülk zum Einbinden abgelie«
ferten Bucher Juni 1887
Sopt. 1889







504-" 275 CHTA для записи rarar отдавает
в переплет 15 ишя 1Я93 57
К.Я' Лбря 1895
5050a 276 ''нита переплетчика Веддо 15 ноября 1895 91
17 авт. 1899
50б ÜR 277 Хейга для вашем книг omqanac
в пе- :ет 28 септ. Т* 8
4 öesp. 1902
20
>07 ÜR 2?8 Книга для записи книг отдаваемых
в переплет Теннову 7 окт. ВОТ 23
9 окт. 1902
Oa 279 То 86 29 авт. 1902 47
21 дек. ©04
509 Ок 280 Книга для записи книг отдавае­
мых в переплет Ледду I и пня 1888 184
янв. 1907
5!0*g ?ü1 Книга для запита униг oraasaeiea 
в переплет Унгеру 21 марта 1894 137
33 ноября ©09
511 Он 282 Книга для записи/ книг отда­
ваемых в переплет Теннову 25 мая F 04 143
20 мая 19.50
512 Он 283 $иига 11851 запися ornanae- 
шх в переплет К.Уигеру, 22 янв. ©В 53
Р .Наплаву то «
3. J^Aion^jiw (raaaatuvarade,ka katal,
fendid)
13 Пн 393 Acta betreffend die Revision des 
medicinischen Faches der Univor- 
sitätuebibliothek 22.Marc 1823 5
19. Apr. 1824
U. й$ 396 Acta betreffend die Revision des 
juristischen Faches der Univer- 
sitätabibliothek 22.xärz 1824 10
25.Jan. 1825
'5. Ой 397 Acta betreffend die Revision des 
theologischen Faches der Univer­
sitätsbibliothek 7.Aug.1826 20
8.0kt.1826
16, Он 291 /Revision der Bücher/ Alach 1835/ 18
17, Or 399 Acta betreffend die Revision der 
Universitätsbibliothek 15 närz 4837 51
- 41 *
52................... *----- ------"Г------------------------ "V-----------------5" 6 " ~
518« ÜR WJO Acta betreffend die Rovisionen 
' der Bibliothek in Jahren 1821, 
1823 u. 1836 28e?Ml 1820 101
2еАрГе1837
519* *fe 400 Verzeichizae betreffend die 
” Revieionen der Univeraitäts- 
bibliothek in Jahren 1842 u. 
1843 e • 23eHov»1^2 69
5»Febr»l847
520. ÜR 400 Verzeichnisse betreffend die
III Zeitschriften- Ue Zeitungen - 
Revisionen der Bibliothek 
in den Jahren 1808,/1817/, 1827*1828, 
1834, 1835 93
521 e Zettel der fehlenden Bucher A /nach 1838/ 314
522. dasselbe В /nach 1838/ 164
523 dasselbe C, D.E/nach 18 W 39
524* Zettel zu Ber^aanM Katalos 46
525. Inventur der Bibliothek Lorgen-
sterna zVerzeimhns der stand* 
$ Лnunmer. »a. ' ’ 9
4.
526. ЙВ 264a Inventarium der Kaiserlichen
/lO.idal 1823/ 3Univoreltätabibliothek
527. Ü 284 Inventarum der Kaiserlichen
Universitätebibliothek zu 1. 3ept.923 4
Dorpat 17.Febr.1839
528. ÖR 285 Ixventarium der Universitäts-
bibliothek 1.Sept.1823
25»Kcv» 1872
52>. Ca 286 Inventarium der Borpater Uni-
versitätsbibliothek 1872 - /6/
42 -
:TZ3ZZZZZZZZ^^
550» Verzeichnis vom Inhalt einer
Mlappe Schlaters. /2*ilalfte des 3
XIx Jhrh./
5)1 • Bemerkungen an die Inventur der 
Gegenstände u. Kunstwozka /1907*1908?/ 13
5« l&ubleSt^iäü^ 
vonUniversitätebibliothek•
532» ÜR 289 Dublettenverzeichnie der pörpt- 
sehen Umniversitätsbibliothek.
Schenkung an die Helaingforache 
Universität. 1827 7
533 CR 368 Acta betreffend die ))ublettenauo*
tionen der Univezaitätabibliothek 14*Ыаг» 1804 267
13«^&» 1826
534 • ÜR 394, Acta des Verkaufgeschäfts der, 
3^2 der miverzitätebibliothek ge­
schenkten Auflage des Werkes: 
Essai critique de l’histoire de 
la Uvonie^c«m 14»Kebr» 1818 72
27»Aug# 1828
5)5 ♦ Acta betreffend die literarische
Untei'stiitzunt5 der Universität 
Abo nach dem Brande» Kopien, Aus­
züge. l9»0kt«182? 12
28,Jan»1828





537* ÜR 290 Alphabetischee Vorzeichnis der 
in der Universitätabiblothek 
befndlichan Bucher /nach 1804/ 187
558» Yerzcichnis der hunanitarischen
Literatur von 16* 17* 18»Jahr* 
hundert /Nach 18052/ 23
559* Verzeichnisse der älterer Lite- , > '
ratur, der Inkunabeln t der №* . \ 
nuscripte. /Nach 1804/ 49
539a Altabet zu eini%« Kleinigkeiten. ;
Zettel /Hach 1838/ 28
540* Verzeichnisse der aritöten der W
Universitätsbibliothek /vor 1886/ 16
541 • lTh 289a /Verzeichnise v. Manuscripten, 
au oldischon Juchem t Inkuna- 
beln/ /18Й07/-1906 81
542. Alfabetisches Verzeichnis der- Л
Bucher (F*S) /Hach 1818/ 60
543. Bücherverzeichniese mit Acceseioona- v
nummern, mit Standortsnummern. /1838*1869?/ 10
M» Vex-seichnic der Pucher u. Dis* ; 
sertationen, nach Inhalt -;e* 
ormet /nach 1898?/ 36
545» Sh 295 Verzeichnis der Torpater Univer- I
sitate-^hrütcn /? *.^ach 1908/ 17
ix ZEIISUR um) 71жг.тсшаз8Е DER VERBOPENEII eöcheh
>46. lorgensterns Bemorkungen auf Vor-
anlassung der "Vorschläge der ju­
ris tischen Facultät d# Universität
zu Porpar wegen der ••• neuen Or- 
ganication dar Cansur*Comiseiont 
wonach die •Zusätze zu den Statuten
(V*1799 Ui 1802) abzuändern
sein möchten 2»№V»18O2 3
547 • 6MWI Verzeichnis der iJtoiveMitata^lb*
liothek gebörigan verbotenen Bü-
aber» rit Anhang , 1825 7
547a UR 288a Verzeichnis der von der Ce»sw>
Conmität verbotenen der univormi-
tätebibliothek gehörigen Bucher /18147*1839?/ 26
548» 294 Verzeichnie verbotener Büchez / ? * Nai 185o/ 218
549, ÜR 556 Zensur-Veroto 23eAue* 182? 242
Jan» 1834
550» UR 556 Список книг запрещенных для пуб­








554. Списке яадгая.Запрещенным гно-
557 странной цензуры




















557# Lsorgensterns Schriften betreffend 
dieAusleihegenehmigung 1ч15* 26
5.Feb 1838
558, Schriften des Bibliothekssekre­
tärs u, an denselben in Angele- 40,9,1 '
genheiten dar Bucherausleihe /l806~23.Apr.1837/
559» Eingegangene Schriften von Pvofes- 
soren betreffend die Bucherleihe 
an Studenten 19.Dez.1821 99
560. Eingegangene Schriften betreffend 




561. 185 Verzeichnis der an F.W.C.Aderkan
ausgeliehenen Bucher 29t0kt.l8l9 26
23.Marz 1826
562«, Üb 187 Verzeichnis der an Vallet des
Barros ausgeliehenen Bücher 3O»m8fz 1808 19
11.Dez. 1824
563. ÖH 188 Verzeichnis der an E.G.Broecker 
ausgeliehenen Bücher 14.Mai 1826 17
29.Apr.1830
564. ÜR 189 Verzeichnis der an G.L.Bahle$>* 
dorff Ausgeliehenen Bucher 1.Apr.1808 18
6.lärz 1828
565. ÜR 188a Verzeichnis der an F.G.Bunge 
ausgeliehenen Bücher 16.Nov. 1822 5
19»Мам 1826 5
566. Üa 189a Vrezeichnis der an C.Clossius 
auageliehenen Bücher 8.i3ai 1826 21
Tebr.*1829
567. CR 1ö9b Verzeichnis der an Lektor Corval 
ausgeliehenen Bucher 24 .Mail 825 2
3. Äug.1826
568. Or 190 Verzeichnis der an Chr.Pr.v. 
Deutsch ausgelichenen Bucher 28.Juni 1809 12
24.Tebr.l826
- 46 -














Verzeichnis der an I.VaEngel-
hardt asgelielenen Bücher
Vorzeichns der an FeFrancke 
t Bücher
Verzcichnis der an S.Gellenzi 
aueßoliehenen Bücher
Verzeichnis der an K.S.lluth 
ausgeliehenen Bucher
Verzeichnis der an C.Lorgen- 
atern aungeliehenen Bücher.
Verzeichnis , , . der an 
J e G e Je f loumnam aubeliehonen 
Büchar
Verzcichnie der an JeJelTe 
Farrot und G.Fr.Parrot aus- 
gliehenen Bücher


















Verzoichnie der on ProCeStruve
ausgeliehenan Bucher 12eApr#1824
10e8epte1325


















а_______________з__________________________ * , s ....—.я
ÜR 193 Verzeichnis der an Prof Dabelou 









Verzeichnis der an JeChre^oier 
u, H,J.Köhler ausgeliehenon 
Bücher
Verzeichnis der an C.liorgenstem 






Verzeichnisee der an M,E.Styx u«
J,Frtl;rchsann ausgeliehenen BUcher 11»Арг,18Св
14eApre1326
Verzeichnisse der an L.Evers, 
I,G.Koechy, HeK» Stever, Vallet de 
Barres, G#^e0senn ausgeliehenen
21
Bücher, Lose Blutter '
♦ ÜR 203 Verzeichnis der ausgeliehenen 
Bücher
e ÜR 204 Alphabetisches Verzeichnis der 
ousgeliehenen Bücher
• ÜR 20? Verzeichnis der ausgeliehenen 
Bücher
• . dasselbe
• UR 205 Verzeichnis der an Herren Studi- 
renden ausgelichenen Bücher
• ÜR 206 dasselbe


















1 2 4 ____ _________4_____________ 5 6
595» Blätter von Ausleiheverzeich-
niesen 15.Apr. 1808 27
14.1)62. 1825
594. 06 209 Verzeichnis dey.aue dem Obern 
Saale, an die Herren Btud- 
rendon auegeliehenen Bücher b.bebr.1813 86
3O.NOV. 1826
595. UR 211 Verzeichnis der an die Herren
Studi icendto Verliehenen Bü 
eher . 10.Juni 1823 92
20.lov. 1826
596» ÜR 208 Verzeichnis auagoliehenen 
Büchor . 7«AUge 1818 129
1Ö«Jan« 1828
597e 3a 212 Verzeichnis der aus dom obe­
ren Bibliothekaal an die 
Studierenden Verliehenen 
Bücher 10« Jan« 1827 ^35
11«Des« 1828
598« ÜR 213 Verzeichia der aus den mitt­
leren Bibliothel-Sale an die 
Hierxen Studiqrenden verliehe­
nen Bucher . ' 4.Jan« 1827 1^8
m 17«Dez« 1828
599« 218 Verzeichnis der (die Oberleh-
ror M. Lehrer der hiesigen 
Schulen ausgoliohonen Bü- 
ober x 4« Fehr« 1817 83
4«Jw. 1829
SOO* 3r 202 Verzeichnis der ausgeliohenen 
Bücher * Jan* 1827 19
1832 .
601, Verzeichnis der Auegeliehenen
Büchez eihes Tesesaalea 1825-/1835?/ 27
602. Зя 21? Alphabetisches Verzeichnt e der , 
an die Hlerron Professoren avg- 
geliehenen Bücher ллГапе: des I9*äb»h«/ 115
603 • CR 216 Verzcichnis der aus dem oitt*
leron BibliüUiek-*8&ale entlehnten
Buchert Alphabetisch nach dem
des» ¥ш,*£аай*г geordnet /? * 1628?/
604. On 214 Vor^ichnis der aus dm obern
Bibliothek-Saal entlehnten
Bücher, Alphabetisch nach dem
Namen des Verfasser gordet /1ö28/*1836 226
605. Он 215 V crneichnis der aus der K.Uni- 
vereitätsbibliothek entlehn­





Vorscichnis der Ausgeliehenen 
Büchor das« ittl.Saales 12, Aug. *
26,0kt, 1856




thek / ? / - Mach 1836 35
60В, Leihzettel der Professoren
1. Abich - Huth 1803 - 1069 358
609. Iehzettel der Profezsoren
2. Jascha - Lanz 1811 - 1836 408
610, Ieihzettol dar Professoron
3e^icr * Zoockel 1804 - 1860 124
611, Ieihzettel der Studenten u, 
auswärtiger Benutzex 1804 * 1877 2^ /2
612, 2*44 Quittungabuch zun minschret-
bon der auf 3 Tage entlehn­













615» Ün 220 Ausleih-Journal füz das I 
.imester 1884 181
616. Ün 221 dasselbe f»das II HewEter 1884 180
61 ?• 3R 222 dasselbe f.das I 3em. 1865 156
и 18# ÜR 26 Qutttunge-Buch über die aus
den Iesezimmor mitgenonme-
neu Journalo 14eApr# 1866 10
31 »Dee* 1888
б1Эе Ca 2^7 Каира для 3anucu задавав* 
дах новейших № журналов ХЗеЯхшя 1894 81
, 10 та 1908
620» Требовательные листки пропой
давателей, студентов и друг 
репс 5«леть1 пользо - s * 45L
Дании Snотекли
621 w Verzeichnis dar von llorgenstern
zurückgocandton Bücher 1817» 1825 6
622» ÜR 223 Index f. die Schoino der aus-
(geliehenen pücher /Teate Hälfte 117
des xix Jheh./
623. Ca 224 dasselbe /Erate nälrte 187
des XIX Jhxh,/
624, Restontenversoichnisee s»a. 5
625. /Verzeichnisse der Restanton/ I.e 29
626» Buch der Reatanten 3.Mai 1838 41
13*DW* 1841
627. UR 260 Alphabetisches Kamenverzeich- 
nia dorjenigon iereonen, wel- 
ehe von der Bibliothek Scheine 
(über Ablieferung eäntlichor 
entlehnten Biieber) ompfangen 
haben 13.Jan. 1836
30.Pes,183? 44
628# Duch киш Entragen der Bblio-
thekescheine 9 «Jan» 1645 20
25»Ftitee1851
629» der Bibiothel-
benvAneaV /1825?/ * 1835 8
630, Un 262 Exnzuxikel 6»3epta 1852 100
31<Пеке Ц884
XI EXBnr^TOWSBtfcHEH, HECHHITIG5H И, НЕС11Ш1вЖЫССЕ
631* Ün 350 Sp©diUians-i>uCü der Universi- 
tätabibliothek 25»Hov, 1819
6*Juri 1829
632. ÜR 351 Eaqpedi tions-Juch der Kaiserle 
Universitätabibliothek zu 
Dorpat 31 »Juli 1829
3#Jan, 1838
633« Anweisungen auf die Etatsumme 
der Univexsitätabibliothek 25ev£7U 1838
26,ApT, 1856
634 e Ixpeditiona-Buch der Univer-
81 tätabiblio thek 3 • J an • -4 838
14«Des< 1861
6 35* UR 352 Gchmsouch übez die Ausgaben 
der Universitätsbibliothek 17* Jan. 1835
TlOVe 18?1
636e ÜR 353 Spedfirte Rechnug über die
Verordnung der мшапеп der Uni­
varai tätebibliothek 1872 - 1873
637# ÜR 354 S^Kifiaierte Nennung Über 
die Verwendung dor Surmen nur
Univeraitätabibliothek 1874 • 1875
6$8e CR 355 dasselbe 18^6 - 1877












die Verwendung der чтал 1880 - 1881
ftoezifizierto Rochnung über
die Verwendung der Summen
der Universitätebibliothek 1882 - 1883
dasgolbc
desselbe





6-8 Ün 365 Счетная
Счетная
1872 - 1886
Cooto laüana 1688 29
3O.Jan, 1089
книга I Пав. 1889 233
23 189*
книга 1 ЯНВ. 1894 -v
28 Kapsal897 203
книга 8 fiun, 1897 ' 392
30 Янь. 1902
1 Янв. 1906 211
1 Сент.1917







651. Buch der expedierte» Bücher 26.okt.










653. №? 733 Technungabolego 15.Jan. emma 68
16.Dez« 1335
654. UR 734 dasselbe 16.Jan. - 9O*5Oa
22.Гек. 1836
655. Un 755 dasselbe 15.üan. - 62
20 Dez. 1337
- 53 -
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Rechnungabelogo für 1939. l9.Dez. 1838
e 26.Dea. 1839
: 4cTuningabelage der tab- 
■ für 1840 . 22.Jan. -
20,nes. 1840
Belege der Ausgaben der
Dörptachen Universitäts­
bibliothek pbo 1841 31.Dez. 1640
8.IN». 1641
ochnungabolego der Univorgl- 
tätabibliothek 1042 18.AU6. 1841
I4.1)ez. 1842
Belego su den Auegaben der 
Univorailtabibliothak rür 
das Jahr 1843 14.Jan. -
l4.Dea. 1843
662» ÜR 742 Rechnungsbelege der Univerai-
tätabibliothelc 1i 4 I3*<lan*
15*T^Ze
663.^1 743 das selbo pro l3eJan»
12*D«U
664.C 744 daseolbo pro 1896 Sedan*
SeD«»*
665.^ 745 dasselbe pn> 1^47 8*Jan*
1?*Des*
666.’S? 746 dasselbo i?w? 7*Jan*
14* De^*




















668. UR 748 daszelbo für das Jahr 1850 31 «Dea. 1849 6?
12.Fes. 1850
16.Jan. - • 60
1 .Dez, 1:,?1
669.9b 749 dasselbe f. 1851
670# ÜR 750 Rechnungsbelege der linlvarsi-* 
tätsbibäiothek f. 1852 10# Jan# -
2?#Des# 1852
671 751 dasselbe 1653 8, Jan. -
14#Des# 1853
672eÖR 752 dasselbe f#l654 14#Jan# -
14 »Des# 1854
673«ft* 753 dasselbe# Etatsuzme. 1855 *
; 15eDea# 1855
674#ffn 754 Rechnungsbelege der ausser-
I ordentl.bewilligten Bücher-
aumme 5e Jan #1835
15eDes#1854
675«ÖR 754 Rechnungsbelege der Univerai- 
II tätabibliothek 15»Apr# 1841
7# Jun. 1861
676# 3r 755 Rechnungabelege der Universi­
tätsbibliothek# Etatsußsie.1656 6#Des#1855
15*Des#1856
677# ÖR 756 Rechnungabelege der Univerel- 
tätebibliothek pro 1857» 
E tatsumme 10# Jan# —
l4#Des# 1857
678#tfe 757 Rechnunggbelege dor Bibliothek 
-Etatsumme pro 1858 5tFebr# -
15#Dea. 1858
679#ttR 758 Rechnungs-Belege der Univer- 
aitätebibliothek für 1859 15#Jan.
15^es. 1859
680# ÜR 759 Rechnungsbelege der Etatsuxno 
der Universitätsbibliothek 
pro 1860 2#Jan# -
2?#Dez. 1860
681#ffR 760 Rechnungsbelege für die Bib- 
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683.№?62 dasselbe, 1863 2«Jan« *•
31,Des, 1868
154
684.ÖR 763 dasselbe, 1064 11« Jälle
14*DWe 1064
130
685.ÖR 764 dasselbe, 1865 11,Jan,
28,Dw, 1065
141,97a,10a
686.tfe 765 dasselbe, pro 1866 28,«Jun, **
2BeV^e 1866
173
687.Ün 766 dasselbe pro 186? 1.Bebr. * 181
2?,Гек. 1667
688.ÖR 76? Rechnungsbelege für rädago- 
gische Bibliothek 12,äug« 1061 161
1867
689, № 768 Rechnungabolege der Universi- 
tätebiblothek pro 1868 10,Jan, 175
14, Dez, 1 xj9
69O.CR 709 dasselbe für 1869 3,Jon, -
15.Dez. 1869
191
691,ÖH 770 dasselbe pro 1870 15»Jan. - 
23,rez,1870
142
692.0a 771 dasselbe, für 187» 7«<Tati« —
22,1)03. 18?1
1?O+153a
695 •№ 772 Rechnungabelege 1872 12,don, -
30,Daz. 1872
117
694.ÖR 773 dasselbe 873
695.Ün 774 dasselbe 1874







697»Ун 776 Rechnungabelete 1676 15.Jan.l876
l4.Jan.1877
116
696.tfe 777 dasaelbe, 18?7 ö.Jan. -
31.Des.1877
52
699»ÖR 728 dasselbe, 1878 9.Jan. 1878
18.Apr. 1879
112
700.Uk 779 dasselbe, 1879 l7.Jan. —
15.Пек. 1879
74
701.9h 780 dasselbe, 1880 3«Jen. 1880
29.Dez. 1880
60
702.95 781 dasselbe, 1881 12eJan* •*
50eDe»# 1631
78
703.95 782 dasselbe, 1882 8.Jan. 1882
1.märz 1883
81
704.CR 783 dasselbe, 1883 11.Jan. —
16.Dez. 1883
53
705.0 784 dasselbe, 1864 28.Dea.1883
29.Jan. 1885
32
736.0h 785 dasselbe pro 1885 17.Jan. 1885
21 .Jan. 1886
77
707.Ca 786 dasselbe, 1886 15.Jan.
13.Jan. 1887
64
708.Üa 78? dasaelbe, 1887 10.1^8.. '
31.Dez. 1887
42
7O9*ÖR 7ö8 Hechnungen 1868 5.Jan. -
JO. Jan. 1t«9
59
710.ЙЙ 789 dasselbe, 1889 Jon. -
4.Apr. 1890
75
711. Üa 790 dasselbe^ 1891 3.Jan. 1890
14.uära 1891
94
712,Ca 791 dasselbe, 1891 2.Jan. 1891
19.! ära 1892
81
71?Лй792 КесЬды^ед 1892 3.Jan. 1892
1.3uni 1893
96
714.öl? 793 Счеты 1893 5 яш. -
22 Февр. 1894
105
715. Oa 794 Тове 18-34 Яш. 1894
1 Фввр. 1895
98
716. Ün 195 Тове 1895 4 Яш. -
10 марка 1896
22
717. Üa P96 Тове 1896 8<$Янз. —
28 марка 1897
121
718. o Тове 1897 22 ЯНВ. 1897
2‘» Февр.1898
III
719e UR 798 То-вв 1898 6 Нам. 1898
З^евр.1899
128
O 799 Тове 1899 4 Янв. 1899
ЯН 8. л900
82
721 • Ca 800 То-ке 1900 18 ЯНВ. 1900
20 янв. 1901
101
722 • 0й eo l То-кв 1901 16 янв. 1901
5 февр.1902
15ь
723 • ". жж Тове 1902 2 янв. -
28.дек. 1902
73
г,гь'е (te воз Тове 1903 1 янв. - 
17-дек. 1903
113
725‘ OR 604 Тода 1904 9,янв. -
21.Дек. 1904
79
7261 Oa eos Тове 1905 15 пав. -
15 дек. 1905
74
ta 806 Тове 1906 1 янв. - 
1ъ.дек. 1906
71
Тове 1907 17 яяв. 1907
3 нив. 1908
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Kex iži3 3788. S./73851.73
VM g2y 86-/18 /32-/97,
23- ^>76 /I(c44
729. Ori 806 Счет 1908 14 ЧНВ. - 5
730.
24 февр. 1908
/Счета пораплетиикоз К.Унгера, Р.Паллаза, 
з.Теннова, про.ставлешше
библиотек 16 алр. 1909 26
ЗО.дек. 1916
хи die BIBLIOTHEEEN DER IISIITUIIOIIEN DER игатЕйзггХг
UID DES AKADEMISCHER ORGAIIJSADTOIEN
75'« 91? 32la Verzeichnie der Bucher,
732. ÜR 312
Kiffern, Charten, Tabellen
und I obilien 1л allen wie— 
senccheftlichen Instituten
der Univercität 1^21 26
Verzeichnis der zu den Kabi-
net,en der Universität gehö­
renden Bhersammlungen 4*Jan. - 94
iS.’ora 1844
733. Katalog der Bibliothek d.
Li venia 1^3 ю
734.CR 320 Verzeichnis der im Akaemt-
735.Да 321
sehen Joumalssirkel 2irl№




ten des Dorpater Akademi-
sehen Journalzirkels 1874-1875 238 Zettel
Verzeichnis der für den räda-
gotischen Journalzirkel in
Zirkulatlon gesetzten Zeit­




Schnurbuch der Zeichenanatalt 
in Dorpet /? - nach 1892/ 92
га
2-»
1 2 5 ~ 1 1 4 5 О ~
738. ÜR 32? Iypunu поступающих книг в
библиотеку Учею-Литератур- 
ного Общества при Император­
ском Юрьевском Университете I оент. 1897 25
15 июня 1917
739. Письма счеты и др. материалы
Библиотеки учено-литератур­
ного Общества при Юрьевском 
Университете 2 карта 1902 30
22^окт. 1914
740Ла 324 Каталог Семинарской библиоте­
ки по средней истории /? - 1917/ 21
741^ каталог книгам приобретенных 
в студ. историческую библио­
теку при йсторич.—филолог, 
факультет и.ю.У. Ноябр 1908 30
Январь 1917
742 Каталог книг Студенческой
библиотеки историко-филоло­
гического факультета Пипера- . 
горского Юрьевского Универси­
тета. Словеокое отделение.
рьев 1911. Печатан 44
743^ Каталог семинарской библиотеки 
историко-филологического факуль­
тета по русской истории /После 1915/ 35
744^ 527 Инвентарная книга студенческой
библиотеки историко-филологи­
ческого факультета Император- 72
ского Юрьевского Университета /7/ - После 19-3 
745.
ÜR 328
746. Алфавитный список книг Общества 
русских студентов e юле 1907/
'Q к ! h >4i Ul Г üJ. s • J W / l ~ . /
7^/9 Ui/лч 1у>гс»е-С-У onygexetecc« oczAj.Zii-c^vn^ - ^3 
/9^1
А{1* -
*■ с C **
74 ÜR 329 Оастематическяй каталог книг
библиотеки Студенческого 06-
ВДХЕТЯР. И.Ю.У, /? - 1915/ 144
♦ 0k ззо ^оиологичеслсжй каталог книг^и»- 
(Студенческого общежития при
^е®еУе 3 0К2» 1904
- ' 1916
74 ’• Устар и др.патериалв библио­
теки при общежитии студентов 
рьевского Университета 13 окт. 19В
21 янв« 1915
750. Katalogzettel des Chemischen
Kabinets bis 1R64 toel.
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las a woil. Moritz Freiner- 
re Wrangell a.d. J.Thdez- 
bof vorgeXUndenen I Dxuck- 
schriften, II Handschriften. 
Angefertigt von Woldenar V. 
Book 1842
•v.Fock Verz^iohnisz meiner 
Bücher, alphabetisch und 
systenatisch goordnet. 1849
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755* Verzeichnis der Bibliothek
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Seilesso inventarinimistusse on sisse kantud
(seitsesada viisi d ühoicsa) säilitusüksus t+ ru.
(2/353, <257^ 3^7 S39^
<5^ 43S4, 776^^ /y-0^ 7
Limistu koostas s
TR?f Toaduslik Rnamatukcogu /T.Toozmo/
Tartus, 27»voobr» 1971. V anem?aamatukot lito
•olles inventarinimistum on 61 (kuuskürmend uks) nu 
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